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SAMENVATTING
Dit proefschrift bevat het onderzoek naar de bereiding, eigenschap-
pen er1 toepassingsmogeli jkheden van menseli lk globine.
Het is ontstaan uit de behoefte een nuttige bestemming te geven
aan de menseli jke erythrocyten, zoals deze vri jkomen bij de berei-
ding van lyophiel gedroogd plasma.
In de inleiding rvordt een overzicht gegeven van de voornaamste
andere producten welke men tot nu toe uit de erythrocyten heeft
bereid.
Het eerste hooÍdstuk behandelt de bereiding van het globine.
Het algemene principe is de splitsing van Hb door zuur of alkali en
de scheiding van het or i tstane haemine (of  haematine) en globine.
Hrll en HolpEN en ook RocHr adsorberen het haemine en houden
het globine in oplossing; ANsoN en MInsxv, ScurncK e.a. slaan het
globine neer met aceton en houden het haemine in oplossing. Het
rlrwe globine kan verwerkt worden op het natieve eiwit (ANsoN en
Mrnsxv) o{ op een opzettelilk met alkali omgevormd eiwit (Srnunare).
De theoretische zijde van de problemen, welke zich daarbi; voor-
doen, wordt uitvoerig besproken.
Het ruwe globine werd bereid volgens de methode van ANsoN en
MInsxv met ruim 90 % opbrengst. De verschil lende facetten van
deze bereiding werden aan een onderzoek onderworpen en de opti-
male omstandigheden aangegeven.
Uit het ruwe product werd de natieve vorm in 50-60 /s opbrengst
verkregen. De litteratuurgegevens betreffende de instabiliteit van de
oplossing werden bewaarheid.
Het procédé volgens SrnunarR leverde een stabiel eindproduct op dat
bruikbaar is voor klinisch onderzoek. De bereiding werd herhaalde
malen uitgevoerd; op enkele essentiële punten wordt de aandacht
gevestigd. De opbrengst (70 0Á van het ruwe globine) was zeer
bevredigend.
Het tweede hoofdstuk behandelt de analyse en identificatie der ver-
kregen globinepreparaten. Achtereenvolgens werden onderzocht de
plaats van globine bij de chemische eiwitindeling, de koppelings-
reactie met chloorhaemine, het electrophoresebeeld, het ultraviolet
absorptiespectrum en de bepaling der thiolgroepen.
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De voornaamste resultaten waren:
1. t{et N- en S'gehalte was in overeenstemming met cle l itteratuur
resp. 16,7 en A,6 oÁ.
2: Uit het gerenatureerde globine werd een oxyHb verkregen met
absorp t iemax ima b i j  576 ,540 en  4 I l -412 mp.
3. Electrophoretisch bestaat het globine uit een snelle en langza-
mere component in de verhouding 25 :75. De l i t teratuur geef i  a ls
verhoud ing  op  60  :4A.
4, Het ultraviolet absorptiespectrum heeft geen waarde voor het
zuiverheidsonderzoek van,,modif ied globin".
5. De bepaling der thiolgroepen in globine langs chemische weq
dient nader onderzocht te worden.
Het derde hoofdstuk laat zien aan welk eisen de oplossing van het
,,modified globin" moet voldoen alvorens de vloeistof in;raveneus
aangewend mag worden.
Het hoofdstuk IV A is gev'i jd aan een litteratuuroverzicht van de
medische toepassing van het globine. Achtereenvolgens komt ter
sprake de vertragende invloed op de opname van iniuline, het ge-
bruil< bii shock, chronische glomerulonephrit is, hypoproteinaemie,
anaemie en de mogeli lke toepassing als conserveermiddel voor ery-
throcyten
De volgende punt en zijn belangrijk:
1.  Het , ,Globin z inc Insul in" is opgenomen in de Br i tse phar-
macopee 1953.
2-. De gunstige resultaten van srnunne met het gebruik van ,,Íno-
di{ied globin" br) shock dienen door anderen bevástigd te worden.
3. De ervaringen met ,,modified grobin" bil hypoproteinaemie en
anaemie zijn gering. Het metabolisme van de toegevoerde globine in
deze gevallen wordt besproken.
Het hoofdstuk IV B bevat de beschrijving van het onderzoek naar
de voedingswaarde van oraal toegediende globine bil ratten. Dui-
deli ik werd bewezen, dat globine als eiwit oniolwaardig is als gevolg
van een te laag isoleucinegehalte.
Aan het einde van het proefschrift wordt vermeld in hoeverre het
,,modified globin" klinisch beoordeeld is.
Toediening van 2 x 100 ml gaf geen toxische verschiynselen te zien.
Een proe f. ter beoordeling van de therapeutische waarde vindt bin-
nenkort plaats.
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